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????、?っ?????????っ???っ??????、?「???????」???? ?っ?????、?? ? ? 。 ? ?????心一?ゆ??? ??????????????。… 、????? ?????????ゃ?っ???????、??? 、??? ? 、???????????。? っ 、 ??????? 。榊　??????????????、???????っ??、????????????? ???。 、 。…　??? ? ? ?…㎝ooンタビューを受けて?
坂元礼子茨木市
???????????、?? ???。? 、 ??????、????????、??? っ 、
?????????????
…?????。?????、???、????????????、??????っ?、 ??、 ???? 。…「? 」 っ ? ?、?「 ????」 ????…．?????????っ?????、 っ っ 。
??っ????、?????ー????????????、??????? ? ? 。 ? 、 ?????????? 。? 、 、 、 ???、 、 ???? ??っ??????????、?。? ? 、???っ ? 。 、 、?、? っ 。 「 っ 」??? ?、 、 ? ゃ? 、??? ? 。 「 」?? 、 、 、 「?」? っ 、っ??????、?????????っ????ょ?。????、???? ? 、??? 、 （ 、?っ???? 、 ? っ ? 、 ?、???? ?? ） ?
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……??????…r???〈?ー???????ー?ー???っ????〉………???????????っ?、?????。??「??、 ? ? ッ ??、??? ッ ????っ????。?? ? ?、?、 ?（??????? ?? ? 、?っ ???? ?? ?。??????? ?、
?ー??????? ?ー?? 、???、???
?????? ………、?「 ー ? ー?? ?? 、 、 ー?ーー?? 、???、 。?? 、 、27???????????????????、?? ? 」
????、 ??? ??、 ? っ っ??。?﹈? ? 、 、?????、?? ー? 、?、 ャ 、 、?????、??? ? 。 、 ー 、??? 、
???????、???????っ?ゃ?? …………、???、???????? 、 ー??????????????（??、???、 、 ?。?「??? ???? 、 、 ??? っ 。?? ? 、?? ?? 」?? 、? 、????、?????? 、?? ー ー???、??? 。?? ?? 、 ．っ 、?? 、 、?「 、 っ 、????っ??? ………」?? ? 、 ??? 、 、?「???? ?? 、?? 。 ? 」??? ???? 、???、??? ??、 ??? ? 、? 、????? 。?「??? ? 、 、 ーー? ? 、 ………」??? ー ー 、 。?? 、 ? ???? 、 ? ー 、???? ?? 、 ? 。??? 、
????。?、????、?????。??????、????っ?、?????? ? ヵ?。??? 、?「???? 」?? ? ? 、 「 ?」??、? ー ー 、?? ? ? ?、 。?? ? 、 ー????? ????っ 、????? ………?? 、?「 ?、? ?? ? ? 。?? っ??、 ? ? 。?? ?? 、 ? ?、??、?? ? 、?? ?? ?????、??????? 。?? ………」?? ??????? ?、 ??? 、 。????? 、 ? 、?ー?ー?ッ? 。?「? 、?? ? ??」??? ? 、 、???ョ????、? ?????、??? ? 、 ー 。?「?? 、 っ?っ??、 ????、 ? ? 」??? ? 、 ?、??、 ? ?。?? ??? 、 ，?、 。?「 ?
??????、??????????、?? 。?「?? ? ……」?? ? 、 。?? ? ッ 。?? ? ー ??ー?「? 、 ー ???、??????、???????????」????? 、 ? ? 。????、 ? っ 、????? ー ?ー 、???、? っ 、 。?』?、? 、 、??? ー?。? ? 、?? ? ????、? ? ? ?。?「??? ? 、っ??????、??????、?????????? ??。
????? ? 、??? 、っ?、????? ー? 、????? ???? 」





?、????????????? ? ?????????????、????????? ? っ?? 、 、????? 、 ?????。 ??、 、 ー 、?ョ?ー??ャ 、???? ?、???（??? ?? ?）?? ? ………。??????????っ? ? ????っ????? ? ? ?????? ??? 。??? 、 、?? 。 、?? ??? ? ???? ??っ ?。 ー?? ?? ??????っ???、 ? ー????? 。 ?? ???? ?????、 ??? っ 。?? ? ? ????? ー ー??? っ
?????????
???。??? ????????????????? ????、? 、??、 ?っ??????????????????っ???。????? 、 ? 、 、?? ?? 、?? ??。?? ??????????????。???? ???? （ ? ? ? ）????? 。??? ??? ? 、?? 、 ?、?? ????? ? ??、 ?? 。?? ?? ょ????? ッ??。???????????ょっ??????? 、???????????? 、 、 、 、??????? 、
???????。??ッ?、??、?????ゃ????、
??????????????っ???、
???? ? ?????? っ 。??? ???? っ?? 、 ??????????????、? ?? っ?? ?、 ???? ?????? ? ??? 、????? ? ??? 。?? ????????? 。?? ー?? ??? ??。?? ????、 、 ???? ? っ?? ー っ??。??? ゅ???? ー 、 ? ? ョッ














　　就寝・つれに来る ???? ?? ???（????）??? ????? 、 ??? ? （ー????? ?） 、 ???? 、 ?????。???? ?????ョー????ー??????????? ?? 、??っ 、 ャ? ??? ???????ー??っ?? ?? 、 ?????? っ．??? 。???????????っ??????、 ?? っ?、 ? 。???????? ?? ? ??????ー??。 、 ????、 、??? ???? ??? ? 。 ???? ?
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??????っ??????、??????????、??????????。????????????? 、 ??? ? ???ー ?? 、 、?????ー??、 、????? っ ー ー?? ?、? ??? 。???????? ヵ???????????????ー ャ 、???、? 、???（??? ）、 （ 、 ）??ェー?ョ ??。??? ?? 、??????? ?｝ ??? ????? 、 ー?? 。?? ?? 、??????、 …?ー ー??? ?? ?????? 。 ??? ．．????っ ? ? ??? 。??? ? 。 ? ??? ?、
????????、???????????? ???? ? 、?? ????? ? っ 。?? 、 、?????? 、 ???????? ? ? っ 。?? ? ?、 ー ??? 、??っ 、?? っ ??、?ー?? ? ???、?? ??? 、 ? ??? ???、?っ?? ? ??っ 。??? 、 ょ ????????っ ?、? 、??、 ?????? ? ???? っ??????? 。????????、? ??????、 、 ??、?? ????ー?? ? ー?? ? 。??? ??? （ ョ ） ? ??? ー 、?? ?? ー ??っ? 、 っ???、? 、 、?? 、? 、 ィ
??????????っ???。???
「????」??????ョ?????????っ????、?????ョ??
??ヵ?????。?? ?ョ?? 、 ????? ? ?????、????? ョ??????。??????ョ????? ? っ????、 、 、 、?? ? ??っ???。っ??????? ????????? っ 。
??． ??? ? ?????? 。??、?、 （ ）、 （?? ）? 。 ょ??? ? っ 、??? ? ???? っ ??っ???、? ??ゃ 、 「??????? ッ っ?? ??? ?、?? ??? 」??、 ?ッ????、??? 〜 ?????? 。 ??ー???、??? ー ? 。?? ? 、?? ? ?っ???。?????? ???、?? ー 、
????????、?????、????? （ ??? ??）???????????????????? 。???????? ?? ?? （ ）?? ー??? ????? ? ? ????。? ー?? ァー?? ）?? ???? ??? ???? 、?? 。?? ??? 、????? ???、っ???。????? 、 ヵ 】????? ー?? ? 、 、?? ?? 、 、??? っ 、?? ??? 、? っ? ????? ???????? 、 ??? ? 、?? ? ? ?? っ??????? ?? 。?? ? 、 ッ?ー??
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??????（?????????）、??、 、???????? ????? 、 ?????????????????????。????? 、 ﹈????? 、??? 、?? ??? 、??ー?? ??、? （ ?? ）??? ? 、????? ? 、??? っ?。???????? 。?、??11???????????????
???? ? ?????? ? （ ???????????? ????? ー ー ー??? ? ???? ???? （ 、??? 、 ー 、?? ）????? ）???
11???
?????????10
????????????????? ???????????? 、?? ー?? ? ヵ??? 、??、 ???? 、20????????????（? ??）
?????????ー?????? ???（ ）、 ー?（ ? ）?? ?? 、?? ?? ョ?? ー ー 、?ー???????、????????（? ョッ
?）??? ? ???? 、?? ??（??? ?、 ョ??、 ? ）、????ー?ュ?????、??? ????????? 、????? ?．?? 、
???????????ー??????????? 〜 ???? 、 、 ?????? ????
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???????、???? 「??」?? ???? 。 ? ???、 ? ??? ィ ョ??????????。?ュー?????、? 、 ?、?? っ 、?、 ? 、??????? っ 、 ?????? ? っ 。「???????」???。
???? ? 、 ? ??っ????? 。??、 ? ?っ ???、 「? 」 ? ??? ??、 、??????? 。?? ???? ?、 、??? ?、 ? 、?? ?? 、??。 っ??、 ? 、?? っ?。 「 ?? 」?? ? ?っ 、?? 、
??
??????????、??、?????????? （ ）?
???????????????????、?????????っ 。 、?? 、???????、????? ? っ?、 ??? ? ??? 。 ー 、 ??? ? 、っ??、??????????っ??、????? 、?? ?? 、???? ? 、 ???? ???? ? っ 。????? 、 ー?っ? 、 、?? ? 、 っっ???????っ?。??????????、? ????????????????、???、??、?? ? ??? ? ??????っ 。??? ????????? ? ?????? 、?っ?。????????っ?、????????? ? 、 ?
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??????。???、????????? 、 ??????、 っ?? ???。 ? ? っ 、??? 、?? 、 っ????? 、 っ 。???、 「 」?? 。 ????? ? 、 。?? 、 ? ?、?? ??????っ 、 ???????? ?。???? ?? ?? ?? ?????????
???




???????? 、?、 。??、?っ????? 。?? ? ?、? 、??? ? 。??、 っ 。??? 、? 、??? ?、 ? ??????? ????? ?っ ????。 、????? 。???、 ? ?っ???。???、 、???? 。 ?????????? ? 、?? 。??? 、 ? ??? ??? 。????? 、?? 。
???
?「??? ??? ? ?? ??っ?? ? ??? ?っ ??????。 、?? ?? 、 ー
????、???????????????。 ? 、?? ??? 。??? ???、 ?????????? 。????? っ? ????????っ 。 ?? っ??、 ? 、?? ???っ 。?? ?? ???、?? 、 っ?? ? 。 ??? 、 っ??、 ?? 、?? ? っ 。?????、 ?? ??っ?、 ??? ?????? 。
?????
??????? 、??????? ? 。? 、?? 、?? 。 「 ? 、?? ?? っ 。??、? ????????? ? 。?? ??、? っ 、?? ??? 、 。?? ? ? 、 ??? ? 、
????????ー???????。???、?っ??????????????? 、 ? 。????? 、?? 。 】?? ? 、 ? ? 、?? ? 、?? ? 。
?????????????




????????、?????????。?? ? 。?? 、????? っ 、?? ?????????。?????、 ?、???? ???? 、?。 。??? 、 、?? 、 、?? ? ? ??。????????? 。????? ?っ 、??? 、???? 。 ??? 、?? ? 、?? 。
???????
???ヶ? ? ??? ? ?、 、?? ??? ? 。 ?、?? ? ? っ 。??? 、???????????????、??????? 、 ?????? 。????っ?、 ? 、?? 、??? 。 ? っ 、??? ?? っ??????、?? ?、 ??っ っ?? ． 。??? ?? ? 、
????????、?????????。???????????、???????? 、???っ?。 ??? 、 ? ?、? ??????? 。
????? ???? ????????
????????、?? っ 。???? 、 ???。 ??、????? 、??、?? 。??? ? 、?? っ??、?? っ???? ?っ ??? 。? ?? ? ??っ 。????? ? 、 ??? ? ? 。 っ ??? ?? 、? ?、????? 。????? 、 ??? 。???????。??? 、 ????、??????? っ っ ?。
?????????????、????
????っ ?? 。
????????、???????、???????、????????????? ??、????? ?、???っ?? 、 ??????? 。????? ??。?????? 、??? っ?っ?? 。
?????????????????
????????、???????、???、 。??????、??? 。?? っ ????っ???。????? ??? ?? 、?? ? 。
????、?????????????、?? ? 。???? っ 、 ????? 。?????っ?、????????????? ．?? 、?? ??? 。?? 、 ?? ??????、 ??? ? 。?、?? 、 ?? 、?? ? 、? ???????っ??? 。????、 ??? 。?っ ??? っ?、 ?? ???? 、 っ???? 。???????、 ????? 、? ? ???、?? ? ?????? ? 。????? ? 。?? 、 、?? ??? 、? ???? ? 。???????? ?? 、???? 、????? っ?? 、 ????? ? ?? ?????。
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?????????
????????????????????????っ????、???????、 っ ? っ?「???」?っ?。、????、? 、?? 。????????、?? ??。 。?? ?? ? 。 ?、?ャ? ? ???。??????、 ?「 」?? ? 。 ?ャ?ャ ?? ?。????? ??????、 「????? っ?。?? ???」 。?? ??っ 。?? ????。 ? 、??? 。??? 、? ??????? 、 っ 、???? ???、 「????」 「?????」? 、??? っ?っ?。???、 ???? ???????????? ?? っ 。
?????????????????　　
@　??????
??????、??? ? ???。?「??????っ???」 ??????????????っ?????。??? ? ? ? ??????。? ? っ ????? っ??っ ? ? 。……………???、?????? ????????? ? 。％…??????????????????? 、 、??っ?? 、??? ? 、??? ? 、 、?、 ?、 ???? 。??? 。
?????????????????? ?、 ? （??????????? ?????? 。 ????? 。???っ??、?? ? 、? ???? ??? っ?? 。??? 、 ャ???? ?? 。??? っ 。?? ???????? ???? 。???????、 、??? 。 「?? ?? ?」? 。
??????????、?????っ??? （ ャ ー、 ?）??。?????????????????? 、?? 、??。?「 ?? ? 。?? ? 」?????。? ??????????????、? 、?? 。?? ???? ? ????????、 、? ?
母
?????、??っ??????、???? ? 。 、??、????????????、?????、? 。?? ? ???、 ? っ 。??、 ??? 。?? ?? 、?? 、?? ? ??? ? 。
…?????????????????????の
写
??????????????っ???????? ???? っ 。?、 っ 。????? ? っ 、??? ? ???? っ 、?? ? 。?????????????、???????????? ???っ 。?? ? ?っ 、??????????????????




???? 、 ??? ?? ??? 、 ?? ???、 ?? ????っ??? ????? 。?? ??? ???? ???????????。?? ?? 、 ?????? っ 。??? ???? っ?? ? 、?? ? ッ? ?、 ???? ???、 ?? ???
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???ー?????????????????????? ?? ???? ???? ? ??????
????ー???????、?????????、??????、??????。?????、????っ????、??????、 、 ??? 、 ? ? 、??ヵ ? ? ?????? 、 ??? 。??? 、 ー?、 、 、????????????、?? 、????? 、?? ? 、?? ??っ ???。?? 、 、?、?? ? 、 ?ー? ?? ? … 、?っ??? 、 ??、?、? ? 、 ???、 ? ? 、?、 ?、 っ 。???、??、 ? 、?? っ? ? 、 ?ー?? っ?、 ? 、??? ?? ? ッ?? 、 、10?????????????????
?（??? ? ）?? ? 、
ノ蝕
四脚
????????????????、 ??? ?? ??? ー 、?? ? 、 ??? ?? 。 、 、????? 、 ?
（?）??????????。
?????、 、 ー 、?? ッ ?、 ァーッ 、???ー?? 、??、 ー。??? 、 ??? 、 っ????? 、 ? 、??????、???? 、?っ??? ? っ 、?? ? 、 、 ????????、?っ ??? ??? 、 、? 、 、?? ??? ??、?? ?? 。?? ???? 。??? 、 、 、??????、 っ 。? 、????? っ???????????、 。??? 、 ッ ??? っ 。 、 ??? ??? 、? ???、 っ 、??? ? っ 。? 、
??????、???????っ????? 。 ．? 、 ? 、?? 、?????????????? 。???ー?、 ー ー??ー ?、 、????? ? 、?? 、 ッ 、??? 、 ??。 、 ッ 、?ー??? 、 、?? ?、 、??ー ? 、?? ?? っ?。??? 、 っ?? 、 、っ???、?????????????、（????、???????、????．
????? ）、?? っ ??? ????。???、?? ??。 、 ッ?? ?? 、 っ?? ? 、 ? 、?? ? 、??、 、??、 ? ????、?、????????????、?????? ??? 、 ??っ??? ? ? 、 ??????…… ? 、?????????????? 、? 、?? … ?、 ? ?。
????????、???、??、???ー??、???、??????????? ? ょ? 、 ?、????? 、 ?、 ???? 、 っ?っ 、 、?? ?? 、 ょ 。???? 、? ? 、??? ? ? ??? 、???、?????っ?????、???、 ??、 ? 、?? ???、 ? 、 ???? ?、?? ?。?? ? 、 、 、?? ? 、 。?? ? 。???? 、 ????。 、?? ? 。「??ー??」?、??ー?ー????、
??????? ? っ???、 、 ??? ?。?????? 、 、 、???ー ? っ ゃ 、?? 、 ッ?? ? 。
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??????????＝??????????＝????????…????…????? （…????????…．脚????????????????????????、?ょ? ?? 、????、 ? ? っ????????????。?? ????っ??????、????? っ 、?????? っ 。??????? っ? 、 ー?】? ?? 、 ァッ ョ?? ?????っ?。???? ?】???ー???ュー???ョ??????????? ? 。?? ???、 っ?? ? 、?? ? 。 ー?? ?? ??? 、 ??? ? ?っ っ 。??? 、 ー?? 。?????? ? 、 「 ーッ?」??? ?? ? 。???ッ??ー 、?? 、 ??ッ ? ? 。?? ?、
?????????。?っ??っ??????????、???????????? 、 ??。 ? 、?? ?? 、?? ??? ? 、 っ??? 。 、????? 。?。??? ー ????ゃ??? 、?、 ? っ 。 ???っ???、? ? ????っ?。? ?? ????、?「??????ょ?。???ゃ? 。」っ?。????????????????、??? ? 。????? ? 、?? ??? ?? ? 、 ャー?ー ???、 、?? ? 。 、?? ? 。?? ? ?? 、???????、????????????? 。 、???っ ???っ 。 、?? ?? ??? ? 、?? ? 、
??????????????、????? 、 ??????????????っ??????? 、 ? 。?? 、 ??、? …?? ?? ↓?? ? っ 。
??????ーー
????
??????、????? ??? ? 、??????????っ?????、??????? ??????、?? ?????。 ???? ???? 、?ュ っ 。?? ??っ 。?? ? ?????? ? 、 ッ???? ? 。 、???????????、????????? 、????? っ?。?? ー?????ー???? 、?? ? っ?? っ
????〜??????????????? ?っ っ?。 ??? 、
「????????????、?????
??? ? 」 ? ??????っ?。????、?ー??ー??????????、?ョ 、????? っ 。??? ? 、? ???? 、??? 。 ??? ? ? ??????? 、 「?????、?????、??? ?????? っ 。???、 っ ??「 ェ 、 ェ?????????? ?????? 、?? っ 。??? ッ?? 、 ????? っ??っ??????? ?????っ?? ? 、．????「 」??? ? 。 ???? 、?? っ?? ? 、?? 。??? ?? ?? ???、? ? 、?? ?、 ー 、 ??? ? ? ． 、?? っ? ? ? ???? 。
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?っ????、?????????????、? ? ィー?? ? ?、?? ?????????????。????????、???? ｝ 、 ?????? ??? 、 ?? っ 、?? っ??????? 。????? ??、??、????? ? っ?? ? 。」っ?。??????????????、??????? っ 、????? っ?。???????? ? ?、???? 、???っ っ ? 、???????????っ???っ? ????? 。?? 、? ? ??? ? ー??? ?、?、 、?? ???? ? ???っ?? ?ー? ???っ???。????????、??????、 っ?? ?。? ?
??????????????????????????????????????。 、??、 ?っ??、??????????????????? 、??っ????。 ?っ っ?、????? ? 、??????? ??? ??? 、 っ?? ? 、 っ??????????? ??? ?っ?。????? ??． ?? 、?。?ョ? ??? ? 、?? っ? っ ー ーっ??????。???ッ 、 ー?? ?? ?? ???????? っ ?? 。?????????? ? ? ????? 。 、??????? 、 「?、 ?? っ 、 （?? ?っ ）??? ? 。 ????? っ 。????? ヵ 、?? ? 。?? 。
「?????????????????????????」???????? ?? ??、??? ???? 。 ?
?????????????????????? ?? ? ?????? 。? っ ョー ー???棚囎????鵬…
ｭ欝????




?????????????、???????? 。?? ? 、 ??? ?っ?。??? ????? っ ??? 、?? 。?? ? ? 、 ????? ー 、 っ??? ??????????????????。????、?、?????????????っ?、?????????っ?。???? ? ? っ 、 ? ??? ? ? ???、??????? ? 、?? ? 、?? っ ?





?????????っ?????????? 。 、 ???っ 、?? ? ???っ 。?? ?? 、?? ?、???? ???っ 。 、?? ???、 ? ュー? ? 。?????????? 、?????????、 ?????? ?? 、?? 。????? ???????????、?、 ．?? ??っ?ょ?、?? ?っ 。? ???? ?????????? 。??? ?、? ???????、 「??、 ??? ?。??ッ ? ??? 。??? っ ッ 、?? ? っ 。???、 ????????? ???????っ????? 、 。?? ?? ??











































































































?????????、??????「???????」????????????? ?、 ょ 、????? ?????????。????? っ?? 、????、 ?????、????????? っ 、?? 、??? ????????? っ 。????????。 ? ??、 ? 。????? 、 、?? ? 、 ???? ? っ っ 、??? ?????????っ 。????、 ????っ 、 ? 】?? ? 、 っ
????????????????っ???っ 。?? ????????「???????? ? 、 ? 、?? ? ゃ?? ? …」??? 、 っ?? っ 、?? ? 。?? ?? っ 、 っ?? っ????????????????、???? ? ょ 。?? 、???? 。?「 ?? ???? 。?? ?? 、?? ?ー 、?? ? 、?? ? ?、?? ? 、?? ? ……。?? ?????? ? っ?? 。?? ? 、?? ?? 。?? 、?? ? 、??? ? ??? 、?? ? …」 。????、?? っ 。
?????????????????っ?? ??。??? 、???? ???????? ??????????? 、????、 ??????っ?????? 、 ????? ? ???っ ? 。??? ???? 。 っ?? ?っ 。 っ 、?? ?? ?? ? 、???????? ??…?? ???? ?????????????、 ッ ー ー?? 、?? ? 、?? ? ?????? ょ 。 ?? ??? っ ょ 。?? ? っ 、?? ? ?? 、?? ?? 、???。 ? 、?? ???、 ? 、?? ?? っ ? 。?? ???。 ??? ? 。?ょ ー
ー?????????、???????ッ??????????????????、?? ?、?? ? っ?? 。????? ? ???????????。?? ?? 、 ????ょ 、?? ? 。 、?? 、 っ??、 ? 、????????、「?? ?????????
????」 っ ?。?????、???、 ? ???、?? 、? ??? ??、??? ?????? ?? ???、?? ?? 、 ??? ?「?? ??? ?…… 」?、 「 ……」?? ?? 、 ッ っ??っ ? ょ 。「???、?????????????
????? 。 ャ??????」 、? ?????。??? ??? ー ーー? っ? 。???、 ? ? 、
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??????????。?? ???、 ????????、 っ?? ??、???????????????? ?? 、 ???? ?? 。?? ? ? 、?? ? っ 「??」 ? っ?、 ?ー??っ 。 、?っ ??、??? っ?、? ? ????? ? 、 。?? 、??? ? 。??、 ? ?っ ? 、?? ? … っ っ?? ???????、?????? ? ? ?????? 。????、 ? 、 ょ?? ? 、??? ??? ?? 。?? ?? 、? ?? ???「 、 、 ー、?????????っ??????っ? 」??、? ? ???? 、「???、????????????、
?っ??? 。 、 」
??????????????。?? っ っ ??。??? ??????、? っ 、?? ? ????っ???? 、? ????????、 ? っ??。 ? 、?? ? …… ??? ? 、?? 。??? 、????? 、??? 、 ???? 、 ? ??? っ ? 、 ?????? 、
「??????っ?????????????」????、???????、?







?? ????????? ????「? 」??? 。?? ??? 、
一二????????????????? ?? 「 」????? ?
?? 。?? 「 」 ???? 、?? 。???????????????? ??? （ ）っ?? 。????? 、?? ??? 。??????? ?、???????????、 ???? 、?? ……、?? ? ? 、??? 、 、?? 、 ?? 。?? ?? ? 、 ?? ???? ? 、 っ
????????????っ????。10?????????????????
????、 ??? 、 、?? ??? ????????。?? ???? 。
??????????? ??
??ゃ?














???????????????????? ???????? ?。????????．，?? ?? ? ???? 、??? ???? 、?????? 、??? 。 ??、??????? 、、??????? ?????? ????。??????????、????????? 。?「???」????? 。?? ? っ 。???、? ? 。?? っ ? 。「???????????……」
????? ?????? 。?????
???????





??? ． （ ） ??????????????????????????、????????っ????????????、??????。???　灘??????
????????????




??｝??????? ??．、????????????????? ?? 「 」??????? ．????? ????? ??????????
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